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  ﭼﻜﻴﺪه 
ي ﺟـﻨﺲ ﻫـﺎ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻳﻜـﻲ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي ﻣـﺸﺘﺮك ﺑـﻴﻦ اﻧـﺴﺎن و دام اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺮ اﺛـﺮ آﻟـﻮدﮔﻲ ﺑـﺎ ،ﺑﺮوﺳـﻠﻮز: زﻣﻴﻨـﻪ و ﻫـﺪف    
ي ﺷـﻮك ﻫـﺎ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  ،ﮔﻴـﺮد وﻗﺘﻲ ﺑﺮوﺳﻼ در ﻣﻌﺮض اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻗﺮار ﻣـﻲ . آﻳﺪوﺟﻮد ﻣﻲ ﻪ ﺑ( ﺗﻨﺴﻴﺲ ﺑﺮوﺳﻼﻣﻠﻲﺑﺨﺼﻮص )ﺑﺮوﺳﻼ
ﻫـﺎ، د ﻛـﻪ ﺗﺤـﺖ اﻳـﻦ ﺷـﻮك ﮔﻴـﺮ ﻲ در ﺣﺮارﺗﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗـﺮار ﻣـﻲ  ﺗﺤﺖ ﺷﻮك ﺣﺮارﺗ ﺗﻨﺴﻴﺲ ﺑﺮوﺳﻼﻣﻠﻲ ،در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﻛﻨﺪﺣﺮارﺗﻲ ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻲ 
ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از . ﺷﻮد ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲpsh، اﻟﮕﻮي ﺳﻨﺘﺰ EGAP-SDSﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش . ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎ ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻲnietorP kcohS taeH(psh)
 ﻫـﺪف از اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ، .ﮔﻴـﺮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮم اﻧﺴﺎن ﺑﻴﻤﺎر و ﻛﻨﺘﺮل، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗـﺮار ﻣـﻲ ( 06psh)pshروش وﺳﺘﺮن ﺑﻼت، اﻳﻤﻮﻧﻮژﻧﻴﺴﻴﺘﻪ 
    .  ﭘﺲ از ﺷﻮك در ﺣﺮارﺗﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖﺗﻨﺴﻴﺲ ﺑﺮوﺳﻼﻣﻠﻲﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻮك ﺣﺮارﺗﻲ در 
 ﺗﺤـﺖ ﻫـﺎ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﺳـﭙﺲ .  از اﻧـﺴﺎن ﺟـﺪا ﺷـﺪ ﺗﻨـﺴﻴﺲ ﺑﺮوﺳـﻼﻣﻠﻲ  ﺑـﺎﻛﺘﺮي 5. ﺪﺑﺎﺷ ـاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﻲ : رﺳﻲﺮ    روش ﺑ 
ي ﺑﺮوﺳﻼ ﺑﺎ ﺳﺪﻳﻢ دود ﺳﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎت و ﻟﻴﺰوزﻳﻢ اﻧﺠـﺎم ﻫﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦاﺳﺘﺨﺮاج .  درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 24 و 04، 93ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ در  ﺷﻮك
ﺑﺮاﺳـﺎس روش ﻻﻣـﻲ ﺑـﺎ ﺑﻌـﻀﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮات اﻧﺠـﺎم ( EGAP-SDS)آﻣﻴﺪ در ﺣﻀﻮر ﺳﺪﻳﻢ دود ﺳﻴﻞ ﺳـﻮﻟﻔﺎت  اﻛﺮﻳﻞاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز در ژل ﭘﻠﻲ . ﺷﺪ
و ﻛﻨﺘﺮل ﻣـﻮرد ( ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﺮوﺳﻠﻮز )در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮم اﻧﺴﺎن ﺑﻴﻤﺎر ( 06psh)pshﺑﻼت، اﻳﻤﻮﻧﻮژﻧﻴﺴﻴﺘﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش وﺳﺘﺮن . ﮔﺮﻓﺖ
   . ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺗـﺮﻳﻦ ﺑﺎﻧـﺪﻫﺎي ﻋﻤـﺪه .  ﻛﻴﻠﻮداﻟﺘـﻮن ﻗـﺮار داﺷـﺘﻨﺪ 01-001ﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ در ﻣﺤـﺪوده وزﻧ ـ EGAP-SDSﻧﺘﺎﻳﺞ : ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ    
 ﺑﺎﻧـﺪي ، ﻛﻴﻠﻮداﻟﺘـﻮن 06ي ﻛﻨﺘـﺮل در ﻣﺤـﺪوده ﻫـﺎ ﺑـﺎﻛﺘﺮي در .  ﻛﻴﻠﻮداﻟﺘﻮن ﻗﺮار دارﻧـﺪ 41-02 و 02-03 و 54-57 در ﻣﺤﺪوده وزﻧﻲ ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ
 ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴـﺪ آﻧﻬـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ،ي ﺷﻮك دﻳﺪهﻫﺎ ﺮيﺑﺎﻛﺘ وﻟﻲ در ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ ﻛﻢ ﺑﻮد ( ﻛﻨﺘﺮل) ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺣﺎﻟﺖ  ﻣﻲ 06pshﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 
ﺗﻨﺴﻴﺲ ﺷﻮك دﻳﺪه ﺑﺎ ﺳﺮم اﻓﺮاد ﺑﻴﻤﺎر ﺑـﺎ وﺳـﺘﺮن ﺑـﻼت، ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﺑﺎﻧـﺪ  ﭘﻴﻜﺮه ﺑﺮوﺳﻼﻣﻠﻲ يﻫﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦدر واﻛﻨﺶ . ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
در واﻛـﻨﺶ . ﺑﺎﺷـﺪ ﻮداﻟﺘـﻮن ﻣـﻲ  ﻛﻴﻠ 001 و 06، 01ﺷـﻮد و در ﻣﺤـﺪوده  دﻳـﺪه ﻧﻤـﻲ ،ﺷﻮد ﻛﻪ در واﻛﻨﺶ ﺑﺎ ﺳﺮم اﻓﺮاد ﻛﻨﺘـﺮل ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ 
ي ﺑﺎ ﺳـﺮم ﻫﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺷﻮد ﻛﻪ در واﻛﻨﺶ  ﺷﻮك ﻧﺪﻳﺪه ﺑﺎ ﺳﺮم اﻓﺮاد ﺑﻴﻤﺎر، ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺗﻨﺴﻴﺲ ﺑﺮوﺳﻼﻣﻠﻲي ﭘﻴﻜﺮه ﻫﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 وﺟـﻮد ﺑﺎﻧـﺪ در ،اد ﺑﻴﻤـﺎر  ﺷﻮك دﻳﺪه ﺑﺎ ﺳﺮم اﻓـﺮ ﺗﻨﺴﻴﺲ ﺑﺮوﺳﻼﻣﻠﻲي ﭘﻴﻜﺮه ﻫﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در واﻛﻨﺶ . ﺷﻮداﻓﺮاد ﻛﻨﺘﺮل دﻳﺪه ﻧﻤﻲ 
 ﺷﻮك ﻧﺪﻳﺪه ﺑﺎ ﺳﺮم اﻓـﺮاد ﺑﻴﻤـﺎر، در ﺗﻨﺴﻴﺲ ﺑﺮوﺳﻼﻣﻠﻲي ﭘﻴﻜﺮه ﻫﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻧﺪ در واﻛﻨﺶ داﻟﺘﻮﻧﻲ در ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻛﻴﻠﻮ 06ﻧﺎﺣﻴﻪ 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـﻲ در  اﺧﺘﻼﻓـﻲ در ﺑﺎﻧـﺪﻫﺎي ، درﺟـﻪ ﺳﻠـﺴﻴﻮس 93 و 04ﻫـﺎي ﺣﺮارﺗـﻲ در ﺷـﻮك . ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮد ﻳﺎ ﺿﻌﻴﻒ ﻫﺎ دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺑﻌﻀﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
   .  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖEGAP-SDS
ي ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﺷـﻮك دﻳـﺪه ﺑـﺎ ﺳـﺮم اﻓـﺮاد ﺑﻴﻤـﺎر و ﻛﻨﺘـﺮل، ﻫـﺎ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  و وﺳﺘﺮن ﺑﻼﺗﻴﻨـﮓ EGAP-SDSﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در : ﮔﻴﺮي     ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ واﻛﻨﺶ ﺳﺮوﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺪن  ﻣﻲ 06pshﺧﺼﻮص ﻪ ﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻮك و اﻳﻤﻮﻧﻮژن ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑ pshدﻫﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻧﺸﺎن
  . ﻫﺎي زﻳﺮواﺣﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻦﺴن در ﺗﺴﺖ اﻻﻳﺰا ﻳﺎ در ﻃﺮاﺣﻲ واﻛژ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻧﺘﻲ06pshﺗﻮان از  اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ06pshاﻧﺴﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ 
             
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ – 3      ﺷﻮك ﺣﺮارﺗﻲ– 2    ﺗﻨﺴﻴﺲ ﺑﺮوﺳﻼﻣﻠﻲ – 1:    ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪواژه
  68/9/01: ، ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش68/3/72  :ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﻴﺪ ﻫﻤﺖ و ﭼﻤﺮان، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣـﺎﻧﻲ اﻳـﺮان، ﺰﺷﻜﻲ، ﮔﺮوه ﻣﻴﻜﺮوبﺷﻨﺎﺳﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﭘ  ﻣﻴﻜﺮوبDhPداﻧﺸﻴﺎر و(I
  (.ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺴﺆول*)ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان
  .ﺮان، اﻳﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان، ﺗﻬ ﺷﻨﺎﺳﻲ،  ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﮔﺮوه ﻣﻴﻜﺮوبDhPداﻧﺸﻴﺎر و ( II
  .ﺷﻨﺎﺳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﺑﻞ، ﺑﺎﺑﻞ، اﻳﺮان ﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻳﻤﻨﻲ  اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﮔﺮوه ﻣﻴﻜﺮوبDhPاﺳﺘﺎدﻳﺎر و ( III
  .ﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، اﻳﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻳﻤﻨﻲ  اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﮔﺮوه ﻣﻴﻜﺮوبDhPداﻧﺸﻴﺎر و ( VI
  .ﺷﻨﺎﺳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﺑﻞ، ﺑﺎﺑﻞ، اﻳﺮان اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻣﻴﻜﺮوب( V
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎن و  ﻳﻚ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬ ،ﺑﺮوﺳﻠﻮز    
ﻪ ي ﺟـﻨﺲ ﺑﺮوﺳـﻼ ﺑ ـﻫﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮيدام اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ 
ﺑﺮوﺳـﻼﻣﻠﻲ ﺗﻨـﺴﻴﺲ و ﺑﺮوﺳـﻼ آﺑﻮرﺗـﻮس . آﻳـﺪ وﺟـﻮد ﻣـﻲ
ﻫ ــﺎي ﻋﺎﻣ ــﻞ ﺑﺮوﺳ ــﻠﻮز در اﻧ ــﺴﺎن و دام ﺗ ــﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧ ــﻪ  ﻋﻤ ــﺪه
   (2و 1).ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﭘﺎﺗﻮژﻧﻴﺴﻴﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮوﺳﻼ ﻴﺲﺗﻨﺴ ﺑﺮوﺳﻼﻣﻠﻲ    
ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔـﻲ داﺧـﻞ  ﻛﻮﻛﻮﺑﺎﺳﻴﻞ ،ﺑﺮوﺳﻼﻫﺎ. آﺑﻮرﺗﻮس دارد 
ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺧﺘﻴﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮار و ﻏﻴﺮﺑﻴﮕﺎﻧـﻪ 
 اﺳـﭙﻮر و ﻫـﺎ ﺑ ـﺎﻛﺘﺮي اﻳـﻦ (4و 3).ﺳـﺎزﻧﺪ ﺧـﻮار را آﻟ ـﻮده ﻣـﻲ
 ﻧﺘﻴﺠـﻪ ، وﻳـﺮوﻻﻧﺲ ﺑﺮوﺳـﻼ (5).اﮔﺰوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻧﺪارﻧﺪ 
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و داﺧـﻞ ﺳـﻠﻮﻟﻲ . ﭼﻨﺪﻓﺎﻛﺘﻮري اﺳﺖ ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه 
. ﺷﻮد ﻣﻲ ﻫﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي
 ﻫﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮيواﻛﻨﺸﻬﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻴﺰﺑﺎن ـ ﭘﺎﺗﻮژن در ﻃﻮل ﻋﻔﻮﻧﺖ، 
ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﻣﻌﺮض اﺳﺘﺮس 
در داﺧـﻞ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﺑـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ي ﻫـﺎ ﺑـﺎﻛﺘﺮي  و (6)دﻫﺪﻗﺮار ﻣﻲ 
 ﻣـﺎﻧﻊ از ﺑـﻴﻦ رﻓـﺘﻦ ،اﻳـﻦ اﻣـﺮ . ﻳﺎﺑﻨـﺪ  ﺳﺎزش ﻣﻲ ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف 
. ﺷـﻮد ﻫﺎي دﻓﺎﻋﻲ ﺳﻠﻮل ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣـﻲ  ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ، ﺷﻮك ﺣﺮارﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﺑﺮوﺳـﻼ در 
ي ﻫـﺎ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  ،ﮔﻴـﺮد ﻣﻌﺮض اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣـﺮارت ﻗـﺮار ﻣـﻲ 
ﺷـﻮﻧﺪ ﻛـﻪ ﺳـﻨﺘﺰ ﻣـﻲ ( nietorP kcohS taeH)ﺷـﻮك ﺣﺮارﺗـﻲ 
. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮيﻤﺎﻻً ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮژﻧﺰ در اﻳﻦ اﺣﺘ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه اﺳـﺖ  ﭘﺎﺳﺨﻬﺎي ﺷﻮك ﺣﺮارﺗﻲ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ 
ﻫﺎي دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ اﻳﻦ اﺟﺎزه را ﻣﻲ و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ 
ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺎﻛﺘﺮي و اﻧﺘـﺸﺎر زا ﺳﺎزش ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﺷﺎﻧﺲ زﻧﺪه  اﺳﺘﺮس
  (6).آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ
 در ﻃـﻮل ،(LE orGاﻋـﻀﺎي ﺧـﺎﻧﻮاده )ﻫـﺎpsh    ﺑﻌـﻀﻲ از 
ﺷـﺪت ﺗﻮﺳـﻂ ﺳﻴـﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ ﻣﻴﺰﺑـﺎن ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻪ ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﺑـ
 اﺣﺘﻤـﺎﻻً ﻫـﺎ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺷـﻮﻧﺪ و ﭘﺎﺳـﺦ اﻳﻤﻨـﻲ ﺑـﺮ ﻋﻠﻴـﻪ اﻳـﻦ  ﻣﻲ
ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ . اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻴﺰﺑﺎن  ،ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
 26، ﭘــﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺷــﻮك ﺣﺮارﺗــﻲ LE orGﻋــﻀﻮ ﺧــﺎﻧﻮاده 
 ﺑﺮرﺳﻲ ، ﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ (6).ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( 26psh)ﻛﻴﻠﻮداﻟﺘﻮﻧﻲ
 ﭘﺲ ﺗﻨﺴﻴﺲ ﺑﺮوﺳﻼﻣﻠﻲﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻮك ﺣﺮارﺗﻲ در 
  . ﺑﺎﺷﺪ از ﺷﻮك در ﺣﺮارﺗﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ
  روش ﺑﺮرﺳﻲ
در اﻳـﻦ . ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﻲـ     اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ 
 از اﻧـﺴﺎن ﺟـﺪا ﺗﻨـﺴﻴﺲ ﺑﺮوﺳـﻼﻣﻠﻲ  ﺳﻮﻳﻪ ﺑـﺎﻛﺘﺮي 5 ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ز ﺑﻴﻤـﺎران ﻣـﺸﻜﻮك ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎري ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ا . ﺷﺪ
ﺑﺮوﺳ ــﻠﻮز ﻣﺮاﺟﻌ ــﻪ ﻛﻨﻨ ــﺪه ﺑ ــﻪ آزﻣﺎﻳ ــﺸﮕﺎه ﻳ ــﺎ ﺑ ــﺴﺘﺮي در 
ﻟﻴﺘـﺮ ﺧـﻮن  ﻣﻴﻠﻲ 5ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن، ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻣﻘﺪار 
ﻫﺎرت اﻳﻨﻔﻴﻮژن ﺑﺮاث ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺮﻳﻦ 
 درﺟ ــﻪ 73و ﻣﺤ ــﻴﻂ ﻣ ــﺬﻛﻮر ﻣ ــﺪت ﭼﻬ ــﺎر ﻫﻔﺘ ــﻪ در دﻣ ــﺎي 
 ﻣﻘـﺪاري از ﺧـﻮن ،ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﺳﻠﺴﻴﻮس ﮔﺮم ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ﺷـﺪ 
در . ﺷـﺪ زﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳـﺮم اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ آ 
ﺑﺮداﺷـﺘﻪ و ﺑـﺮ  IHBﻣﻘـﺪاري از ﻣﺤـﻴﻂ  ،ﺧﻼل اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ 
 درﺻﺪ ﺧـﻮن 5روي ﭘﻠﻴﺖ ﻣﺤﺘﻮي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮوﺳﻼ آﮔﺎر ﺣﺎوي 
 2oCﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺟـﺎر ﺳﭙﺲ ﭘﻠﻴﺖ .  ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪ ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
ﺳـﺎﻋﺖ، ﺣـﺮارت  84-27ﻣﺪت زﻣـﺎن )ﮔﺬاري ﺧﺎﻧﻪﻣﻨﺘﻘﻞ و ﮔﺮم 
ﻫـﺎ از ﻧﻈـﺮ  ﭘﻠﻴﺖ ،ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺪت . ﮔﺮدﻳﺪ(  درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس 73
 (1).رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻠﻨﻲ ﻛﻨﺘـﺮل و ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪﻧﺪ 
 ،ﻫـﺎي ﺗـﻚ اﻳﺰوﻟـﻪ ﺷـﺪه ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺲ از رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي از ﻛﻠﻨﻲ 
ﻫـﺎي  ﺳـﭙﺲ ﺗـﺴﺖ. ﮔﺮدﻳـﺪآﻣﻴـﺰي ﮔـﺮام ﺗﻬﻴـﻪ ﻣـﻲ  ﻻم رﻧـﮓ
اﻧﺠـﺎم ( ﺎﻻز، اوره، اﻛﺴﻴﺪاز و ﻛﺎﺗ IST و PV، RM)ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 در ﺣﻀﻮر رﻧﮓ از ﻣﺤﻴﻂ ،ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي . ﺷﺪ ﻣﻲ
 ﻛﻨـﺎر IIﻛﺸﺖ واﺟﺪ ﻛﻠﻨﻲ ﺗﻚ در زﻳﺮ ﻫﻮد آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﻼس 
ﺷﻌﻠﻪ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺘﻮي ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از رﻧﮓ ﻓﻮﺷﻴﻦ 
ﻫـﺎي ﻣـﺬﻛﻮر ﺑـﻪ ﺳـﭙﺲ ﭘﻠﻴـﺖ . و ﺗﻴﻮﻧﻴﻦ ﻛﺸﺖ ﺧﻄﻲ داده ﺷـﺪ 
  درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس در ﺣﻀﻮر 73 ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي 84-27ﻣﺪت 
  (2).ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ﮔﺮدﻳﺪ  ﮔﺮم2oC
 در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮوﺳﻼ آﮔـﺎر ﻫﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮياﺑﺘﺪا : ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ      ﺷﻮك
 درﺟـﻪ ﺳﻠـﺴﻴﻮس 73 ﺳﺎﻋﺖ در دﻣـﺎي 84ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪه و 
 از ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺸﺖ ،ﺑﻌـﺪ از آن. ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ  ﻗـﺮار ﻣـﻲ2oCدر ﺟـﺎر 
. ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺮوﺳﻼ ﺑﺮاث ﻛﺸﺖ داده ﺷـﺪﻧﺪ ﺑﺮوﺳﻼ آﮔﺎر 
 ﻟﻴﺘـﺮي 0/5ﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺮوﺳـﻼ ﺑـﺮاث  در دو ﻣﺤﻴ ،از ﻫﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
 درﺟـﻪ 73ﻣﺤـﻴﻂ ﺑﺮوﺳـﻼ ﺑـﺮاث در دﻣـﺎي . ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ 
 mn006DOﺷـﺪﻧﺪ ﺗـﺎ زﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺳﻠـﺴﻴﻮس اﺗﻮوﮔـﺬاري ﻣـﻲ 
 7ﻛﺪورت آن ﺑﺎ ﻛﺪورت اﺳـﺘﺎﻧﺪارد )(7) ﺑﺮﺳﺪ 1ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﻪ 
ﻫـﺎي ﺖ ﺷـﻮك ﺤ ـ ﺗﻫـﺎ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﺳـﭙﺲ (. ﻣﻚ ﻓﺎرﻟﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷـﻮد 
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 (7).ﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ درﺟـﻪ ﺳﻠـﺴﻴﻮس ﻗـ24 و 04، 93ﺣﺮارﺗـﻲ در 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ از دو ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي، ﻳﻜـﻲ 
 درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﺑـﺎﻗﻲ 73 ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي 3ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل 
ﻗـﺮار  ﺳـﺎﻋﺖ در ﺷـﺮاﻳﻂ ﺷـﻮك 3ﻣـﻲ ﻣﺎﻧـﺪ و ﻣﺤـﻴﻂ دﻳﮕـﺮ 
   (7).ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻲ
، 04، 93)ﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺳـﻪ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت ﻫدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ،     
ارﺗﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮاي ﻣﻮرد ﺷﻮك ﺣﺮ (  درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس 24
 03 ،ﭘـﺲ از آن . ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻫﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﻨﺘﺮل در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ 
ﺑﻌﺪ از دوررﻳﺰي ﻣـﺎﻳﻊ .  ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 0005gxدﻗﻴﻘﻪ در 
 ﺑﺎر ﺑﺎ ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژي ﺷﺴﺘـﺸﻮ ﮔﺮدﻳـﺪه و 2روﻳﻲ، رﺳﻮب 
 ﺷﺴﺘـﺸﻮ Hp=7/5ﻣـﻮﻻر ﺑـﺎ  ﻣﻴﻠـﻲ 01ﺑﺎر ﺳﻮم ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺮ ﺗﺮﻳﺲ 
، رﺳ ــﻮب در ﻫ ــﺎ ﺑ ــﺎﻛﺘﺮيﻦ  ﺑ ــﺮاي ﻛ ــﺸﺘ ،در ﻧﻬﺎﻳ ــﺖ. ﮔﺮدﻳ ــﺪ
 ﺑﺮاﺑـﺮ ﺣﺠـﻢ آن، 5از ﺑﺎﻓﺮ ﻓﻮق ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻴﻖ در آﻣﺪه و ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ2
 -02 روز در ﻓﺮﻳـﺰر 5-7اﺳﺘﻦ ﺳﺮد اﺿـﺎﻓﻪ ﺷـﺪ و ﺑـﻪ ﻣـﺪت 
در  ﺑـﺎ ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻫـﺎ ﺑـﺎﻛﺘﺮي . درﺟﻪ ﺳﻠـﺴﻴﻮس ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ 
 دﻗﻴﻘﻪ رﺳﻮب داده ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺒﺨﻴـﺮ 03 ﺑﻪ ﻣﺪت 0005gx
  .اﺳﺘﻦ، در ﻓﺮﻳﺰر ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ
ي ﺑﺮوﺳﻼ ﺑﺎ ﺳﺪﻳﻢ دود ﺳﻴﻞ ﺳـﻮﻟﻔﺎت ﻫﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ    اﺳﺘﺨﺮاج 
اﺳﺎس اﻧﺠﺎم اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ، روش رزﻧﺒﺎخ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﻲ : و ﻟﻴﺰوزﻳﻢ 
ي ﭘﻴﻜـﺮه ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﻛﺜﺮ ،در اﻳﻦ روش . ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻮد 
دﻟﻴـﻞ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺳـﺪﻳﻢ ﻪ  ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑ ـ،اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع . ﺷﻮداﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲ 
 ﮔﺮﻳـﺰ و ﻫـﺎي آب در ﺣﻞ ﻛﺮدن ﺑﺨﺶ ( SDS)دودﺳﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎت 
   (8).اﺛﺮ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ در ﻫﻀﻢ ﻻﻳﻪ ﭘﭙﺘﻴﺪ و ﮔﻠﻴﻜﺎن اﺳﺖ
ﻣﺤﻠـﻮل )SBT ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺮ ﺗﺮﻳﺲ ﻧﻤﻜـﻲ 2 ،ﻫﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي    اﺑﺘﺪا 
( Hp=7/5 ﺑـﺎ lCaNﻣـﻮﻻر  ﻣﻴﻠـﻲ 001ﻣﻮﻻر ﺗﺮﻳﺲ و  ﻣﻴﻠﻲ 02
 046 ﮔـﺮم ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﺗـﺮ در 0/61ﺷﺴﺘـﺸﻮ داده ﺷـﺪﻧﺪ ﺳـﭙﺲ 
ﻮﻧﻴﻞ ﻓﻨﻴـﻞ ﻣﺘﻴـﻞ ﺳـﻮﻟﻔ.  ﺑـﻪ ﺗﻌﻠﻴـﻖ در آﻣـﺪSBTﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ 
ﻫﺮ ﻳـﻚ ( ATDE)آﻣﻴﻦ ﺗﺘﺮااﺳﺘﺎت و اﺗﻴﻠﻦ دي ( FSMP)ﻓﻠﻮرﻳﺪ
ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﺎﻓﺮ  ﻣﻴﻠـﻲ 4/8. ﻣﻮﻻر اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ  ﻣﻴﻠﻲ 1در ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ 
 ﺣﺎوي Hp=7/2ﻣﻮﻻر ﺑﺎ  ﻣﻴﻠﻲ 01ﺑﺎﻓﺮ ﺗﺮﻳﺲ ﺑﺎز )ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﻨﻨﺪه 
 0/7 2-EM درﺻـﺪ و 01، ﮔﻠﻴﺴﺮول SDSدو درﺻﺪ ﻣﺤﻠﻮل 
 06ﺎم  ﺳـﺎﻋﺖ در ﺣﻤ ـ4اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ، ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ( ﻣﻮﻻر
ﭘـﺲ از ﺧﻨـﻚ ﺷـﺪن ﻣﺤﻠـﻮل، . درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﻗﺮار داده ﺷﺪ 
ﮔـﺮم وزن ﺧـﺸﻚ  ﻣﻴﻠـﻲ 001ﮔﺮم ﺑـﺎزاء ﻫـﺮ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ )ﻟﻴﺰوزﻳﻢ
 درﺟـﻪ 73ﺧﺎﻧـﻪ اﺿـﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ و ﻳـﻚ ﺷـﺐ در ﮔـﺮم ( ﺑﺎﻛﺘﺮي
 دﻗﻴﻘـﻪ در ﻇـﺮف 01 ،ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻠـﻮل . ﺳﻠﺴﻴﻮس ﻗﺮار داده ﺷﺪ 
 00003gx دﻗﻴﻘ ــﻪ در 03آب ﺟ ــﻮش ﻗ ــﺮار ﮔﺮﻓ ــﺖ و ﺳ ــﭙﺲ 
ﻫﺎي ﻛﻮﭼـﻚ ﺗﻘـﺴﻴﻢ و در ﻣﺎﻳﻊ روﻳﻲ در ﺣﺠﻢ . ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺷﺪ 
ﻫـﺎ  ﻛﻠﻴـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ،ﺳﭙﺲ.  درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ -02
 ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و اﻟﮕـﻮي EGAP-SDSﻣﻮرد اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺗﻮﺳﻂ 
. ي ﻛﻨﺘﺮل و ﺷﻮك دﻳﺪه ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪﻧﺪ ﻫﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮيﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ در 
اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ در ﺣﻀﻮر ﺳﺪﻳﻢ دود ﺳـﻴﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز در ژل ﭘﻠﻲ 
 ﺑﺮاﺳﺎس روش ﻻﻣﻠﻲ ﺑﺎ EGAP-SDS(:EGAP-SDS)ﺳﻮﻟﻔﺎت
  (8).ﺑﻌﻀﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﻫـﺎي اي ﺑـﺎ ﻛﻤـﻚ ﻓﺎﺻـﻠﻪ اﻧـﺪازﻫﺎ و ﮔﻴـﺮه     ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻴـﺸﻪ 
ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل آﮔﺎرز داغ  ﻣﻴﻠﻲ 0/2.  روي ﻫﻢ ﺳﻮار ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺮﺑﻮط
ﺣﺠـﻢ . اي ﭼﺮﺧﺎﻧـﺪه ﺷـﺪ ﻫﺎي ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻴﺸﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر در ﻛﻨﺎره 
ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﻛـﺮدن اﺟـﺰاي ( ژل ﭘﺎﻳﻴﻦ)ﻨﻨﺪهﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ژل ﺟﺪاﻛ 
اﺟﺰاي ژل ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آﻧﻬﺎ ﺑـﺮاي . آن ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
 3/565ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﺎﻓﺮ ژل ﭘـﺎﻳﻴﻦ،  ﻣﻴﻠـﻲ 2ﻟﻴﺘـﺮ ﺷـﺎﻣﻞ  ﻣﻴﻠـﻲ 8ﺗﻬﻴﻪ 
 0/50ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ،  ﻣﻴﻠﻲ 2/533ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺘﻮك اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ،  ﻣﻴﻠﻲ
ﻟﻴﺘـﺮ  ﻣﻴﻠـﻲ 0/50 درﺻـﺪ و 01ﻟﻴﺘـﺮ ﭘﺮﺳـﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴـﻮم  ﻣﻴﻠﻲ
 ژل در ﺣـﺪ ﻓﺎﺻـﻞ ،ﺳـﭙﺲ .  درﺻﺪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ 01 DEMET
ﻟﻴﺘـﺮ  ﻣﻴﻠـﻲ 0/2. اي ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻴﺸﻪ 
ﺸﻪ روي ﺳـﻄﺢ ژل اﺿـﺎﻓﻪ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ آراﻣـﻲ از ﻛﻨـﺎره ﺷﻴ ـ
 5ﻟﻴﺘﺮ ژل ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﻏﻠﻈـﺖ  ﻣﻴﻠﻲ 3ﭘﺲ از اﻧﻌﻘﺎد ژل ﭘﺎﻳﻴﻦ، . ﮔﺮدﻳﺪ
ﺘـﺮ ﻟﻴ ﻣﻴﻠـﻲ 0/94ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﺎﻓﺮ ژل ﺑـﺎﻻ،  ﻣﻴﻠـﻲ 0/57ﺷﺎﻣﻞ )درﺻﺪ
ﻟﻴﺘـﺮ  ﻣﻴﻠـﻲ 0/50ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ،  ﻣﻴﻠﻲ 1/67اﺳﺘﻮك اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ، 
 01 DEMETﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 0/50 درﺻﺪ و 01ﭘﺮﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم 
آب روي ژل ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﺗﺨﻠﻴـﻪ و ﺗـﺎ ارﺗﻔـﺎع . اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ( درﺻﺪ
ﺷـﺎﻧﻪ .  ﺷـﺪ ﻫـﺎ رﻳﺨﺘـﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ژل ﺑﺎﻻ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺷﻴﺸﻪ 
ﻌﻘﺎد ژل ﺑﺎﻻ، ﺷﺎﻧﻪ ﭘﺲ از اﻧ .  ﺑﺮده ﺷﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، در ژل ﺑﺎﻻ ﻓﺮو 
اي ﺑـﻪ ﺗﺎﻧـﻚ و ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪاز ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺟﺪا ﺷـﺪﻧﺪ و ﻛﺎﺳـﺖ ﺷﻴـﺸﻪ 
ﻳﻚ ﺣﺠـﻢ ﺑـﺎﻓﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﺣﺠـﻢ . اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪ 
 51.  دﻗﻴﻘـﻪ در آب ﺟـﻮش ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ 01ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و 
ﻫـﺎ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺳـﺮﻧﮓ ﻫـﺎﻣﻴﻠﺘﻮن درون ﭼﺎﻫـﻚ 
 وﻟﺖ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن رﻧـﮓ 05اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ ﺛﺎﺑﺖ . رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ 
 وﻟـﺖ ﺗـﺎ 051ﭙﺲ ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ ﺛﺎﺑﺖ ﺳﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎي ژل ﺑﺎﻻ و 
  ﻧﻮر اﻣﻴﺮﻣﻈﻔﺮي و ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ                                                                      ﺗﻨﺴﻴﺲ ﻣﻠﻲﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻮك ﺣﺮارﺗﻲ در ﺑﺮوﺳﻼ
24    7831 ﺑﻬﺎر/ 85ﺷﻤﺎره / دﻫﻢ ﭘﺎﻧﺰدوره                                                    ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان                                      
ﻣﺘـﺮي اﻧﺘﻬـﺎي ژل ﭘـﺎﻳﻴﻦ رﺳﻴﺪن رﻧﮓ ﻧـﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑـﻪ ﭼﻨـﺪ ﻣﻴﻠـﻲ 
اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ ﺑﺎ ﻛﻮﻣﺎﺳﻲ آﺑﻲ آﻣﻴﺰي ژل ﭘﻠﻲ  رﻧﮓ. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 
در اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ  EGAP-SDS ژل (8).آﻣﻴﺰي ﺷﺪﻧﺪ  رﻧﮓ 052-R
  . درﺻﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ01
 ﻧﻤﻮﻧـﻪ 01 ،در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ (: وﺳـﺘﺮن ﺑـﻼت )ﻤﻮﻧﻮﺑﻼﺗﻴﻨﮓ    اﻳ
ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﻲ از ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﺮوﺳﻠﻮز داراي ﻛﺸﺖ ﻣﺜﺒـﺖ 
اﻳـﻦ . آوري ﺷـﺪ ﺑﺮوﺳﻼ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻛﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎه ﺟﻤـﻊ 
 EM-2 و ﺗﻴﺘـﺮ 023:1اي ﺣﺪاﻗﻞ  داراي ﺗﻴﺘﺮ راﻳﺖ ﻟﻮﻟﻪ ،ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 در ﺗﺎﻧـﻚ ﺑﻼﺗﻴﻨـﮓ ﺑـﺎ روش اﻧﺘﻘـﺎل .  ﺑﻮدﻧﺪ 061:1راﻳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻃـﻮر ﻣﻌﻤـﻮل در ﺑـﺎﻓﺮ ﺗـﺮﻳﺲ ﻪ  ﺑ ـ،اﻳـﻦ روش . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 
  (9). اراﺋﻪ ﺷﺪ، اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖnibwoTﮔﻠﻴﺴﻴﻦ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ 
ﺷـﺎﻣﻞ )ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﺎﻓﺮ اﻧﺘﻘـﺎل  ﻣﻴﻠـﻲ 001 ﻣﻘـﺪار :    اﻧﺘﻘﺎل در ﺗﺎﻧﻚ 
، Hp=8/3ﻣـﻮﻻر ﺑـﺎ  ﻣﻴﻠـﻲ 291ﻣﻮﻻر، ﮔﻠﻴـﺴﻴﻦ  ﻣﻴﻠﻲ 52ﺗﺮﻳﺲ 
 ﺗﻤﻴﺰ رﻳﺨﺘـﻪ ايدر ﻳﻚ ﻇﺮف ﺷﻴﺸﻪ (  درﺻﺪ 51ﺣﺎوي ﻣﺘﺎﻧﻮل 
 دﻗﻴﻘﻪ در ﺑﺎﻓﺮ 01ﺑﺨﺶ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻛﻨﻨﺪه ژل ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪ و ژل . ﺷﺪ
 ﻓﻠﻮرﻳـﺪ وﻳﻨﻴﻠﻴـﺪن دي ﻳﻚ ورﻗﻪ از ﻛﺎﻏﺬ ﭘﻠـﻲ . اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
 ﺑـﺎ ﻣﺘـﺎﻧﻮل FDVPﻛﺎﻏـﺬ . ﺑﻪ اﻧـﺪازه ژل ﺑﺮﻳـﺪه ﺷـﺪ  (FDVP)
ﭼﻨـﺪﻳﻦ . ﺧﻴﺲ ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻇﺮف ﺣﺎوي ﺑﺎﻓﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ﻫﺎ ﺳﺐ ﺑﺎ ژل ﺗﻬﻴﻪ و ﻫﻤﺮاه اﺳﻔﻨﺞ ﻻﻳﻪ ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻨﺎ 
ﺑﻪ  FDVPآﻣﻴﺪ و ورﻗﻪ  اﻛﺮﻳﻞﺳﭙﺲ ژل ﭘﻠﻲ . در ﺑﺎﻓﺮ ﺧﻴﺲ ﺷﺪ 
اﺳـﻔﻨﺞ در  ﻻﻳﻪ ﻛﺎﻏﺬ واﺗﻤﻦ و ﻳﻚ ﻻﻳﻪ 3ﺻﻮرت ﺳﺎﻧﺪوﻳﭻ ﺑﻴﻦ 
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑـﻼت در ﻗﺎﻟـﺐ ﭘﻼﺳـﺘﻴﻜﻲ . ﻫﺮ ﻃﺮف ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ 
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺤﻜﻢ ﺷﺪ و در ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻼت ﺣـﺎوي ﺑـﺎﻓﺮ اﻧﺘﻘـﺎل ﻗـﺮار 
  . ﮔﺮﻓﺖ
 57ﻣـﺪت ﻧـﻴﻢ ﺳـﺎﻋﺖ در ﺷـﺪت ﺟﺮﻳـﺎن ﺛﺎﺑـﺖ ﻪ ﻘـﺎل ﺑـ    اﻧﺘ
ﻣﺪت ﻧﻴﻢ ﺳـﺎﻋﺖ در ﺷـﺪت ﺟﺮﻳـﺎن ﺛﺎﺑـﺖ ﻪ آﻣﭙﺮ، ﺳﭙﺲ ﺑ  ﻣﻴﻠﻲ
آﻣﭙﺮ، ﭘﺲ از آن ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﻴﻢ در ﺷـﺪت ﺟﺮﻳـﺎن  ﻣﻴﻠﻲ 001
 003آﻣﭙﺮ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻳﻚ و ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ در ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن  ﻣﻴﻠﻲ 002
  .آﻣﭙﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻴﻠﻲ
ﻪ ز اﻧﺘﻘﺎل، ﻏﺸﺎء ﺑ ـﭘﺲ ا : ﺑﺎدي    ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ آﻧﺘﻲ 
 0/5 دﻗﻴﻘ ــﻪ در ﺑ ــﺎﻓﺮ ﻓ ــﺴﻔﺎت ﻧﻤﻜــﻲ ﺣــﺎوي ﺗ ــﻮﺋﻴﻦ 01ﻣــﺪت 
 5ﻣـﺪت ﻪ  ﺑﺎر، ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑ ـ4 ﺳﭙﺲ .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ( 1T-SBP)درﺻﺪ
-SBP) درﺻـﺪ 0/50دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﻧﻤﻜﻲ ﺣـﺎوي ﺗـﻮﺋﻴﻦ 
ﺑـﺎدي اوﻟﻴـﻪ  ﺳﺎﻋﺖ در آﻧﺘـﻲ 1/5ﻣﺪت ﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷﺪ و ﺑ ( 2T
 2T-SBPﻗﻴﻘـﻪ ﺑـﺎ  د 5 ﺑﺎر و ﻫﺮ ﺑﺎر 4ﻏﺸﺎ . اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ﺑــﺎدي   ﺳــﺎﻋﺖ در آﻧﺘــﻲ1/5ﻣــﺪت ﻪ ﺷﺴﺘــﺸﻮ ﺷــﺪ و ﺑــ
 ﺑﺎر و ﻫﺮ 5-6ﻏﺸﺎ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ( ﻛﻮﻧﮋوﮔﻪ ﺑﺎ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز )ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ
 ﺷﺴﺘـﺸﻮ ﺷـﺪ و ﺳـﭙﺲ در ﻣﻌـﺮض 2T-SBP دﻗﻴﻘﻪ ﺑـﺎ 5ﺑﺎر 
ﻗـﺮار داده ( آﻣﻴﻨﻮ ﺑﻨﺰﻳـﺪﻳﻦ  دي)ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ از ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا 
 . ﺷـﺪﻧﺪ  دﻗﻴﻘـﻪ ﻇـﺎﻫﺮ 5-01ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـﻲ در ﻋـﺮض . ﺷﺪ
 ﻏـﺸﺎﻫﺎ در آب ﻣﻘﻄـﺮ زﻳـﺎد ﺷﺴﺘـﺸﻮ ﺷـﺪه، ﺧـﺸﻚ ،ﺳـﭙﺲ
   (9).ﮔﺮدﻳﺪه، در ﻣﺤﻞ ﺗﺎرﻳﻚ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
از اﻧﺴﺎن ﺟـﺪا ﺗﻨﺴﻴﺲ  ﺳﻮﻳﻪ ﺑﺮوﺳﻼ ﻣﻠﻲ 5 ،    در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻫـﺎي ﺗﺸﺨﻴـﺼﻲ ﻻزم ﺑـﺮاي ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﻧﻬـﺎﻳﻲ اﻳـﻦ ﺗـﺴﺖ . ﺷﺪ
 ﺗﺤﺖ ﺷﻮك ﺣﺮارﺗﻲ در ﻫﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﻤﻪ .  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻳﻚ ﺳـﻮﻳﻪ از ﻫـﺮ .  درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 24 و 04، 93
 .ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ  ﻛﻨﺘـﺮل در ﻧﻈـﺮ ﻋﻨـﻮان ﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺪون ﺷﻮك ﺑ 
 EGAP-SDS اﺳ ــﺘﺨﺮاج ﺷ ــﺪه و ،ﺳ ــﭙﺲ ﭘ ــﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑ ــﺎﻛﺘﺮي 
ي ﭘﻴﻜ ــﺮه ﻫ ــﺎ ﭘ ــﺮوﺗﺌﻴﻦ EGAP-SDSاﻟﮕ ــﻮي . ﺻــﻮرت ﮔﺮﻓ ــﺖ
 درﺟـﻪ ﺳﻠـﺴﻴﻮس و 24 ﺷـﻮك دﻳـﺪه در ﺗﻨـﺴﻴﺲ  ﺑﺮوﺳﻼﻣﻠﻲ
ﺳـﻤﺖ راﺳـﺖ )ن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻧﺸﺎ 1ﻛﻨﺘﺮل در ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
ﻣﺎرﻛﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ، ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻮك ﻧﺪﻳﺪه و ﺑﺎﻧﺪ وﺳـﻂ 
ﺑﺎﻧـﺪﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـﻲ در ﻣﺤـﺪوده وزﻧـﻲ (. ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻮك دﻳـﺪه 
  .  ﻛﻴﻠﻮداﻟﺘﻮن ﻗﺮار دارﻧﺪ01-001
 و 54-57ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ در ﻣﺤـﺪوده وزﻧـﻲ  ﻋﻤﺪه    
ﻫـﺎي  ﺲﺗﻨـﺴﻴ ﺑﺮوﺳـﻼﻣﻠﻲ در .  ﻛﻴﻠﻮداﻟﺘﻮن ﻗـﺮار دارﻧـﺪ 41-03
ي ﻫﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻌﻀﻲ ، درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس 24ﺷﻮك دﻳﺪه ﺷﺪه در 
 ﻣﻘـﺪار ﻫـﺎ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪي ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﻌـﻀﻲ از 
  . ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
 و ﻳﻚ ﺑﺎﻧـﺪ در ﻣﺤـﺪوده 87 ﻳﻚ ﺑﺎﻧﺪ در ﻣﺤﺪوده ،در ﻛﻨﺘﺮل     
 ﻛﻴﻠﻮداﻟﺘﻮن وﺟـﻮد دارد ﻛـﻪ در ﺷـﻮك دﻳـﺪه ﻣـﺸﺎﻫﺪه 04-54
 06 در ﻣﺤـﺪوده ،ي ﻛﻨﺘـﺮل ﻫـﺎ  ﺮيﺑـﺎﻛﺘ  در ،ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﺷﻮد ﻧﻤﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ در  ﻣﻲ 06pshﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻴﻠﻮداﻟﺘﻮن ﺑﺎﻧﺪي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 
ي ﻫﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي وﻟﻲ در ؛ ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ ﻛﻢ ﺑﻮده ،(ﻛﻨﺘﺮل)ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
 ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﻬـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ﭼـﺸﻤﮕﻴﺮي ،ﺷﻮك دﻳﺪه ﺷﺪه 
  .داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  ﻧﻮر اﻣﻴﺮﻣﻈﻔﺮي و ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ                                                                      ﺗﻨﺴﻴﺲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻮك ﺣﺮارﺗﻲ در ﺑﺮوﺳﻼﻣﻠﻲ
















 ﭘﻴﻜﺮه ﻫﺎي  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦEGAP-SDSاﻟﮕﻮي  -1ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
. ﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮسـ درﺟ24ﺪه در ــ ﺷﻮك دﻳﺷﻮك ﻧﺪﻳﺪه وﺗﻨﺴﻴﺲ  ﺑﺮوﺳﻼﻣﻠﻲ
، (دﻫﺪ  را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ06pshﻓﻠﺶ در اﻳﻦ ردﻳﻒ ﻣﺤﻞ ) ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻮك ﻧﺪﻳﺪهa
ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ   ﻣﺎرﻛﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﺎ وزنc ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻮك دﻳﺪه و b
   . دﻫﺪ ﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮ داﻟﺘﻮن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  
 ﺗﻨـﺴﻴﺲ ﺑﺮوﺳـﻼﻣﻠﻲي ﭘﻴﻜـﺮه ﻫـﺎ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ    اﻳﻤﻮﻧﻮﺑﻼﺗﻴﻨـﮓ 
 درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس و ﺷـﻮك ﻧﺪﻳـﺪه ﺑـﺎ ﺳـﺮم 24ﺷﻮك دﻳﺪه در 
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  06psh اﺑﺘـﺪا ،در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ : اﻓﺮاد ﺑﻴﻤﺎر و ﺳﺎﻟﻢ 
 ssertSﻛﻠﻮﻧﺎل ﺿﺪ آن از ﺷﺮﻛﺖ  ﺑﺎدي ﭘﻠﻲ اﺷﺮﻳﺸﻴﺎﻛﻠﻲ و آﻧﺘﻲ
در  06pshﺧﺮﻳـ ــﺪاري ﺷـ ــﺪه و ﺟﻬـــﺖ اﺛﺒـ ــﺎت وﺟـ ــﻮد  eneg
  .  ﺷﺪي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﺑﻼت ﮔﺬاﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﺎي ـﻫــ ﻦ ﻧﻤﻮﻧــﻪـﺮل و ﻫﻤﭽﻨﻴـــﻮان ﻛﻨﺘـــﺑــﻪ ﻋﻨــ 06psH    
ﺪه و ﻧﺪﻳ ــﺪه در ﺗﻜﻨﻴ ــﻚ ﺑﻼﺗﻴﻨ ــﮓ ﺑ ــﺎ ـ ـــﻼي ﺷــﻮك دﻳـﺑﺮوﺳــ
 ﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن در ﺷـﻜﻞ ــﺪ ﻛ ــﻣﺠﺎور ﺷﺪﻧ  06pshﺑﺎدي ﺿﺪ  آﻧﺘﻲ
 ﺷـﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ  ﻫﻤﺎن.  آﻣﺪه اﺳﺖ 2 ﺷﻤﺎره
ﺶ ـﻨ ـ واﻛ ﺗﻨـﺴﻴﺲ ﺑﺮوﺳـﻼﻣﻠﻲ  06pshﻛﻠﻮﻧﺎل ﺑـﺎ ﺑﺎدي ﭘﻠﻲ  آﻧﺘﻲ
  . اﺳﺖﺪه ـﺷداده 
ﻦ ﺑـﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ ــ ـﺑﺎ ﻳـﻚ ﭘﺮوﺗﺌﻴ  06pshﺑﺎدي ﺿﺪ  آﻧﺘﻲ    
  .اﺳﺖﺷﺪه  ﻛﻴﻠﻮداﻟﺘﻮن واﻛﻨﺶ داده 41ﺣﺪود 
 ﺷﻮك ﺗﻨﺴﻴﺲ ﺑﺮوﺳﻼﻣﻠﻲﻫﺎي ﭘﻴﻜﺮه     ﭘﺲ از ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
، EGAP-SDS درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ روش 24دﻳﺪه در 
ه اﻧﺘﻘـــﺎل داد FDVPﺑﺎﻧـــﺪﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـــﻲ ﺑـــﻪ ﺻـــﻔﺤﺎت 
ﺳﭙﺲ، واﻛﻨﺶ ﺳﺮم اﻧﺴﺎن ﺑﻴﻤـﺎر و ﺳـﺎﻟﻢ ﺑـﺎ (. ﺑﻼﺗﻴﻨﮓ)ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﺎ ﻣﻮرد آزﻣﻮن و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن در  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در اﻳﻦ دو  ﻫﻤﺎن.  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3  ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ
ﻫــﺎي ﭘﻴﻜ ــﺮه ﺷــﻮد در واﻛـﻨﺶ ﭘ ــﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺷــﻜﻞ ﻣــﺸﺎﻫﺪه ﻣــﻲ 
ﺪﻳﻦ ﺑﺮوﺳﻼﻣﻠﻲ ﺗﻨﺴﻴﺲ ﺷﻮك دﻳﺪه ﺑﺎ ﺳﺮم اﻓـﺮاد ﺑﻴﻤـﺎر، ﭼﻨ ـ
ﻛـﻪ در ( 2 و 1ﻧﻮارﻫـﺎي ﺷـﻤﺎره )ﺷـﻮد ﺑﺎﻧﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ 
 ﺷﻮك دﻳـﺪه ﺑـﺎ ﺗﻨﺴﻴﺲ ﺑﺮوﺳﻼﻣﻠﻲﻫﺎي ﭘﻴﻜﺮه واﻛﻨﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
و در ( 4 و 3ﻧﻮارﻫـﺎي ﺷـﻤﺎره )ﺳﺮم اﻓﺮاد ﻛﻨﺘـﺮل دﻳـﺪه ﻧـﺸﺪ 
اﻟﮕـﻮي رﻧـﮓ . ﺑﺎﺷـﺪ  ﻛﻴﻠﻮ داﻟﺘـﻮن ﻣـﻲ 001 و 06، 01ﻣﺤﺪوده 
ﻫـﺎ اﺳﻤﻴﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪي ﻛـﻪ در ﻗـﺴﻤﺖ ﺑـﺎﻻ و ﺑﺨـﺶ ﻣﻴـﺎﻧﻲ ﺳـﺘﻮن 
ﺑﺮوﺳـﻼ  SPLﻫﺎي ﺿﺪ  ﺑﺎديﺷﻮد، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 
ﺑﻴﻤـﺎر و )ﻫـﺎ  ﻛﻴﻠﻮ داﻟﺘﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ 41ﻳﻚ ﺑﺎﻧﺪ . اﺳﺖ
















و ﺑﺮوﺳﻼ آﺑﻮرﺗﻮس ﺗﻨﺴﻴﺲ   ﺑﺮوﺳﻼﻣﻠﻲ06pshواﻛﻨﺶ  -2ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
 06psh=1ﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﺎرﻛ: اﺷﺮﻳﺸﻴﺎﻛﻠﻲ 06pshﺑﺎدي ﺿﺪ  آﻧﺘﻲﺑﺎ 
 ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻮك دﻳﺪه= 2  ﻛﺎﻧﺎداeneg ssertsﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺷﺮﻛﺖ 
  ﺗﻨﺴﻴﺲ  ﺑﺮوﺳﻼﻣﻠﻲﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻮك ﻧﺪﻳﺪه= 3 ﺗﻨﺴﻴﺲ ﺑﺮوﺳﻼﻣﻠﻲ
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ﺗﻨﺴﻴﺲ ﺷﻮك  ﻫﺎي ﭘﻴﻜﺮه ﺑﺮوﺳﻼﻣﻠﻲ واﻛﻨﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ -3ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
و ( 2و 1ﻧﻮارﻫﺎي ﺷﻤﺎره ) درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﺑﺎ ﺳﺮم اﻓﺮاد ﺑﻴﻤﺎر24دﻳﺪه در 















ي ﭘﻴﻜـﺮه ﻫـﺎ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ     واﻛﻨﺶ ﺳﺮم اﻧﺴﺎن ﺑﻴﻤﺎر و ﺳﺎﻟﻢ ﺑـﺎ 
 ﻧﺸﺎن داده 4  ﺷﻤﺎره  ﺷﻮك ﻧﺪﻳﺪه در ﺷﻜﻞ ﺗﻨﺴﻴﺲ ﺑﺮوﺳﻼﻣﻠﻲ
  . ﺷﺪه اﺳﺖ
ي ﭘﻴﻜﺮه ﺑﺮوﺳـﻼﻣﻠﻲ ﺗﻨـﺴﻴﺲ ﺷـﻮك ﻫﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦاﻛﻨﺶ ودر     
 ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎﻧـﺪ ،(2 و 1ﻧﻮارﻫﺎي ﺷﻤﺎره )ﺳﺮم اﻓﺮاد ﺑﻴﻤﺎرﻳﺪه ﺑﺎ ﺪﻧ
ي ﭘﻴﻜـﺮه ﻫـﺎ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺷـﻮد ﻛـﻪ در واﻛـﻨﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ 
ﻧﻮارﻫﺎي )ﻳﺪه ﺑﺎ ﺳﺮم اﻓﺮاد ﻛﻨﺘﺮل ﺪﺑﺮوﺳﻼﻣﻠﻲ ﺗﻨﺴﻴﺲ ﺷﻮك ﻧ 
  . ﺷﻮد دﻳﺪه ﻧﻤﻲ( 4و 3ﺷﻤﺎره 
ي ﭘﻴﻜــﺮه ﻫــﺎ ﭘــﺮوﺗﺌﻴﻦﻧﻜﺘــﻪ ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﻮﺟــﻪ در واﻛــﻨﺶ     
 ﺷﻮك دﻳﺪه ﺑﺎ ﺳﺮم اﻓﺮاد ﺑﻴﻤﺎر وﺟﻮد ﺑﺎﻧﺪ ﺗﻨﺴﻴﺲ ﺑﺮوﺳﻼﻣﻠﻲ
 ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻧـﺪ ،ﺳﺖ ا ﻫﺎﻴﻠﻮ داﻟﺘﻮﻧﻲ در ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻛ 06در ﻧﺎﺣﻴﻪ 
 ﺷﻮك ﻧﺪﻳﺪه ﺗﻨﺴﻴﺲ ﺑﺮوﺳﻼﻣﻠﻲي ﭘﻴﻜﺮه ﻫﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦدر واﻛﻨﺶ 
ﺷـﻮد ﻳـﺎ ﻫـﺎ دﻳـﺪه ﻧﻤـﻲ ﺑﺎ ﺳﺮم اﻓﺮاد ﻛﻨﺘﺮل، در ﺑﻌﻀﻲ ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺿﻌﻴﻒ
  
  ﺑﺤﺚ
ﻫﺎي دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑـﻪ ﺧـﺼﻮص ﻏـﺸﺎي  ژن    ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﺘﻲ 
، ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﻧـﻮع (2)ﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ژن ﺗﺤﺮﻳ ﺗﺮﻳﻦ آﻧﺘﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﺪه 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ دﻳﮕـﺮ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﺟـﺰاي اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﻣﻬـﻢ در 















ﻫﺎي زﻳﺮ واﺣﺪ و ﻧﻴﺰ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻃﺒﻲ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ واﻛﺴﻦ 
ﺪه ﻫﺎ اﻧﺠـﺎم ﺷ ـ ژن ﺗﻼﺷﻬﺎي زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ آﻧﺘﻲ (01).ﺑﻮد
  (11).اﺳﺖ
 ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦاي از  دﺳﺘﻪ ،ي ﺷﻮك ﺣﺮارﺗﻲ ﻫﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ    
 ﻣﻴـﺰان ﺳـﻨﺘﺰ آﻧﻬـﺎ در ﺑﺮوﺳـﻼ ،ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻮك ﺣﺮارﺗﻲ 
ﺗﻨﺴﻴﺲ ﺷﻮك ﻧﺪﻳﺪه ﺑﺎ  ﻫﺎي ﭘﻴﻜﺮه ﺑﺮوﺳﻼﻣﻠﻲ واﻛﻨﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ-4ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره
 (4و 3ﻧﻮارﻫﺎي ﺷﻤﺎره )و ﺳﺎﻟﻢ( 2و 1ﻧﻮارﻫﺎي ﺷﻤﺎره )ﺳﺮم اﻓﺮاد ﺑﻴﻤﺎر
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 و ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪن ﻋﻠﻴﻪ اﻳﻦ ﺑـﺎﻛﺘﺮي را (21)ﻳﺎﺑﺪاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ 
آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﺳﺮوﻟﻮژﻳﻜﻲ راﻳﺠﻲ ﻛـﻪ . دﻫﺪﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ 
 ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺮوﺳﻠﻮز ﮔﺎوي و اﻧـﺴﺎﻧﻲ 
ﻫـ ــﺎي ﺿـ ــﺪ  ﺑـ ــﺎديﮔﻴﺮﻧـ ــﺪ، ﺑﺮاﺳـ ــﺎس ﺗﻌﻴـ ــﻴﻦ آﻧﺘـ ــﻲ  ﻣـ ــﻲ
 ﺣﺘـﻲ ﺑﻌـﺪ از اﻳﻨﻜـﻪ ،ﻫـﺎ  ﺑﺎدياﻳﻦ آﻧﺘﻲ . ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪي اﺳﺖ  ﻟﻴﭙﻮﭘﻠﻲ
 در ﺗﻴﺘـﺮ ﺑـﺎﻻﻳﻲ ،ﻛﻨﻨـﺪ ﺑﻴﻤﺎران از ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻬﺒﻮدي ﺣﺎﺻـﻞ ﻣـﻲ 
   (8).ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ  اﻳﻦ ﺗﺴﺘﻬﺎ واﻛﻨﺶ ،از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ     
رو از ﻣـﺪﺗﻬﺎ   از اﻳـﻦ (8).ي ﮔـﺮم ﻣﻨﻔـﻲ دارﻧـﺪ ﻫﺎ ﺮيﺑﺎﻛﺘﺑﺎ دﻳﮕﺮ 
 SPLي ﻋـﺎري از ﻫـﺎ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻳـﺎﻓﺘﻦ  ﺗﻼش ،ﻗﺒﻞ
ﺗـﺮ ﺑﻴﻤـﺎري اﺳـﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺘﻮان از آﻧﻬﺎ در ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻗﻴـﻖ 
  .ﻧﻤﻮد
ي ﺷـــﻮك ﺣﺮارﺗـــﻲ ﻫـــﺎ ﭘـــﺮوﺗﺌﻴﻦ    ﺑﺮرﺳـــﻲ اﻟﮕـــﻮي 
 ﺷﻮك دﻳﺪه و ﺷﻮك ﻧﺪﻳـﺪه ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻨﺴﻴﺲ ﺑﺮوﺳﻼﻣﻠﻲ
 ﺑﺮرﺳـﻲ اﻳﻤﻮﻧﻮژﻧـﺴﻴﺘﻪ اﻳـﻦ ، و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ EGAP-SDSﺗﻜﻨﻴﻚ 
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮم اﻧﺴﺎن ﺑﻴﻤـﺎر و  06pshﺧﺼﻮص ﻪ  ﺑ ﻫﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﺳـﺎﻟﻢ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴـﻚ وﺳـﺘﺮن ﺑـﻼت ﺑـﻪ ﻫـﺪف ﻳـﺎﻓﺘﻦ 
ﺑﻌﺪي از آﻧﻬﺎ در ﺗـﺸﺨﻴﺺ ژﻧﻲ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﻫﺎي آﻧﺘﻲ 
 روﺷﻬﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن اﻻﻳﺰا و ﻧﻴﺰ اﻣﻜـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﺮوﺳﻠﻮز ﺑﺎ 
ﻫـﺎي زﻳـﺮ واﺣـﺪ از اﻫـﺪاف اﻳـﻦ ﻫـﺎ در واﻛـﺴﻦ  ﻮژناﻳﻦ اﻳﻤﻮﻧ ـ
ﺑـﻪ  06psh از zemoGﻛـﻪ  ﻃـﻮري  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ، ﻫﻤـﺎن 
   (31).ﻋﻨﻮان واﻛﺴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﺳﺖ
ي ﺷـﻮك ﺣﺮارﺗـﻲ ﻫـﺎ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ    در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت 
 درﺟـﻪ و 24 و 04، 93 ﺷـﻮك دﻳـﺪه در ﺗﻨـﺴﻴﺲ ﺑﺮوﺳـﻼﻣﻠﻲ
ﻋﻤـﺪه ﺑـﻴﻦ اﻟﮕـﻮ اﺧـﺘﻼف . ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﺷـﻮك ﻧﺪﻳـﺪه اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ
 درﺟـﻪ ﺳﻠـﺴﻴﻮس، ﻳـﻚ اﻓـﺰاﻳﺶ در 24اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز در ﺷﻮك 
 ﻛﻴﻠﻮداﻟﺘـﻮﻧﻲ 06ﺧﺼﻮص ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻪ  ﺑ ﻫﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻌﻀﻲ 
ﺗـﺮي  ﺑﺎﻧـﺪ ﺿـﺨﻴﻢ ،ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻮك دﻳﺪه ﺷﺪه 
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻮك ﻧﺪﻳـﺪه ﻣـﺸﺎﻫﺪه  06pshﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
  . (1ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره )ﺷﺪه اﺳﺖ
 04-54 و 87ﻫـﺎي  دو ﺑﺎﻧﺪ در ﻣﺤـﺪوده ،ﺮلﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻛﻨﺘ     
ﻛﻴﻠﻮداﻟﺘﻮن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﺷـﻮك دﻳـﺪه ﻣـﺸﺎﻫﺪه 
  . ﺷﻮد ﻧﻤﻲ
 در (6). ﻫﻤﺨـﻮاﻧﻲ دارد niL muihshyJ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ،اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ    
 ،آن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ روي ﺑﺮوﺳﻼ آﺑﻮرﺗﻮس اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ي ﺷـﻮك ﻫـﺎ ﺑـﺎﻛﺘﺮي  در aDK06ﻳﻚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  .  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ،ﺪهدﻳ
 درﺟـﻪ 93 و 04ﻫﺎي ﺣﺮارﺗـﻲ  در ﺷﻮك ،در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ     
 در EGAP-SDSﺳﻠﺴﻴﻮس اﺧﺘﻼﻓﻲ در ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـﻲ در 
  . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﻫـﺎ در ﺣـﺮارت psh ﺗﻮﻟﻴـﺪ ،ﻧﻴﺰ niL muihshyJﻪ ــدر ﻣﻄﺎﻟﻌ    
 ،ﻴﻦﻫﻤﭽﻨ ـ.  درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس در ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﺑـﻮد 24-64
 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑـﺮ 3ﻣﺪت زﻣﺎن ﺷﻮك ﺣﺮارﺗﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻮك ﺣﺮارﺗـﻲ در ، niL muihshyJﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  (6). ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ2-3
ﺑﺎدي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺷﺮﻳﺸﻴﺎﻛﻠﻲ و آﻧﺘﻲ  06psh ،    در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺧﺮﻳـﺪاري ﺷـﺪه و  eneg ssertSﭘﻠﻲ ﻛﻠﻮﻧﺎل ﺿﺪ آن از ﺷﺮﻛﺖ 
ي ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ، ﺑـﻼت ﻫـﺎ ﺑـﺎﻛﺘﺮي  در 06pshﺟﻬﺖ اﺛﺒﺎت وﺟﻮد 
  . ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ
ﺑ ــﻪ ﻋﻨ ــﻮان ﻛﻨﺘ ــﺮل و ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ ، 06pshﭘ ــﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧ ــﺎﻟﺺ     
ﻫﺎي ﺑﺮوﺳﻼي ﺷﻮك دﻳﺪه و ﻧﺪﻳﺪه در ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﻼﺗﻴﻨﮓ ﺑـﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
 2 ﻣﺠﺎور ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠـﻪ آن در ﺷـﻜﻞ 06pshﺑﺎدي ﺿﺪ  آﻧﺘﻲ
  . آﻣﺪه اﺳﺖ
ﺎدي ﭘﻠـﻲ ﺑ ـ آﻧﺘـﻲ ﺷـﻮد، ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ     
 واﻛـﻨﺶ داده اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻨـﺴﻴﺲ ﺑﺮوﺳـﻼﻣﻠﻲ  06pshﻛﻠﻮﻧﺎل ﺑﺎ 
ﺷﺪت ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺑﻼﺗﻴﻨﮓ در ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻮك دﻳـﺪه و 
 06psh ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ؛ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده ،ﻛﻨﺘﺮل
در )ﺗـﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ  ﺷـﻮك دﻳـﺪه ﺿـﺨﻴﻢﺗﻨـﺴﻴﺲ ﺑﺮوﺳـﻼﻣﻠﻲ
دﻫﻨـﺪه اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻨﺘﺰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧـﺸﺎن ( ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﻨﺘﺮل 
ﺑﺎدي  آﻧﺘﻲ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺑﺎﺷﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻮك ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﻲ 06psh
 41ﺑ ــﺎ ﻳ ــﻚ ﭘ ــﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑ ــﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜ ــﻮﻟﻲ ﺣــﺪود  06pshﺿــﺪ 
ﺑﺎدي ﺿـﺪ ﻛﻴﻠﻮداﻟﺘﻮن واﻛﻨﺶ داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﭼﻮن آﻧﺘﻲ 
ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﺎ ﻳـﻚ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ دﻳﮕـﺮ واﻛـﻨﺶ ، ﭘﻠﻲ ﻛﻠﻮﻧﺎل ﻣـﻲ 06psh
  .ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
 ﺗﻨـﺴﻴﺲ ﺑﺮوﺳـﻼﻣﻠﻲ ي ﻫـﺎ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ رﺳـﻲ واﻛـﻨﺶ     ﺑﺮاي ﺑﺮ 
ﺷﻮك دﻳﺪه و ﻧﺪﻳﺪه ﺑﺎ ﺳﺮم اﻓﺮاد ﺑﻴﻤﺎر و ﺳﺎﻟﻢ، اﺑﺘﺪا ﺑﻼﺗﻴﻨـﮓ 
، ﺑـﻪ روش اﻧﺘﻘـﺎل در ﺗﺎﻧـﻚ اﻧﺠـﺎم EGAP-SDSﻫﺎي از ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 و ﺳﭙﺲ وﺳﺘﺮن ﺑﻼﺗﻴﻨـﮓ و اﻳﻤﻮﻧﻮﺑﻼﺗﻴﻨـﮓ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ (8)ﮔﺮﻓﺖ
  ﻧﻮر اﻣﻴﺮﻣﻈﻔﺮي و ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ                                                                      ﺗﻨﺴﻴﺲ ﻣﻠﻲﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻮك ﺣﺮارﺗﻲ در ﺑﺮوﺳﻼ
64    7831 ﺑﻬﺎر/ 85ﺷﻤﺎره / دﻫﻢ ﭘﺎﻧﺰدوره                                                    ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان                                      
ي ﻫـﺎ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ واﻛـﻨﺶ . ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ 
 ﺷﻮك دﻳﺪه و ﻧﺪﻳﺪه ﺑﺎ ﺳﺮم اﻓﺮاد ﺑﻴﻤـﺎر و ﺗﻨﺴﻴﺲ ﺑﺮوﺳﻼﻣﻠﻲ
   . آﻣﺪه اﺳﺖ4 و 3ﻛﻨﺘﺮل در ﺷﻜﻠﻬﺎي 
ي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻮك دﻳﺪه ﺑﺎ ﺳـﺮم اﻓـﺮاد ﻫﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦدر ﺑﻼﺗﻴﻨﮓ     
 001 و 06، 01ﺧـﺼﻮص در ﻧـﻮاﺣﻲ ﻪ ﺑﻴﻤـﺎر، ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﺑﺎﻧـﺪ ﺑـ
ﻛﻴﻠﻮداﻟﺘﻮﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳـﻦ ﺑﺎﻧـﺪﻫﺎ در واﻛـﻨﺶ ﺑـﺎ 
دﻫﻨ ـﺪه   اﻳـﻦ ﻧـﺸﺎن.ﺷـﻮد ه ﻧﻤـﻲﺳـﺮم اﻓـﺮاد ﻛﻨﺘـﺮل ﻣـﺸﺎﻫﺪ 
 06pshو واﻛﻨﺶ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن در ﻣﻘﺎﺑـﻞ  06pshاﻳﻤﻮﻧﻮژن ﺑﻮدن 
ي ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﺷـﻮك ﻫـﺎ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  در ﺑﻼﺗﻴﻨـﮓ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
، 02، 01ﻧﺪﻳﺪه ﺑﺎ ﺳﺮم اﻓﺮاد ﺑﻴﻤﺎر ﻧﻴﺰ ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﺑﺎﻧـﺪ در ﻧـﻮاﺣﻲ 
 ﻛﻴﻠﻮداﻟﺘﻮﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺑﺎﻧـﺪﻫﺎ در 06و 33
  . ﺷﻮد ﺮل دﻳﺪه ﻧﻤﻲواﻛﻨﺶ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻛﻨﺘ
 و (6)niL muihshyJﺎت ـﺖ ﺑـﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘـــﻦ ﻗـﺴﻤـــﺞ اﻳـــﻧﺘﺎﻳ    
 06pshﺗـﻮان از  ﺧﻮاﻧﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ  ﻧﻴﺰ ﻫﻢ(7)TP anA
. ژن اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ در ﺗـﺴﺖ اﻻﻳـﺰا اﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﺮد ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان آﻧﺘـﻲ
ي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻮك دﻳـﺪه ﻫﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در وﺳﺘﺮن ﺑﻼﺗﻴﻨﮓ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺑﺎ ﺳﺮم اﻓﺮاد ﺑﻴﻤﺎر و 
ﺶ ﺑ ــﺎ ﺳــﺮم اﻓ ــﺮاد ﻛﻨﺘ ــﺮل ﻣــﺸﺎﻫﺪه ـ ـــﻦ ﺑﺎﻧ ــﺪﻫﺎ در واﻛﻨـاﻳ ــ
  .ﺷﻮد ﻧﻤﻲ
 در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ واﻛـﻨﺶ ،    ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ دو ﺷﻜﻞ 
 ﺷﻮك دﻳﺪه و ﻧﺪﻳﺪه ﺑـﺎ ﺳـﺮم ﺗﻨﺴﻴﺲ ﺑﺮوﺳﻼﻣﻠﻲي ﻫﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ي ﻫــﺎ ﭘــﺮوﺗﺌﻴﻦاﻓــﺮاد ﺑﻴﻤــﺎر اﻳــﻦ اﺳــﺖ ﻛــﻪ در واﻛــﻨﺶ 
 ﺷﻮك دﻳﺪه ﺑﺎ ﺳـﺮم اﻓـﺮاد ﺑﻴﻤـﺎر، وﺟـﻮد ﺲـﻴﺗﻨﺴ ﺑﺮوﺳﻼﻣﻠﻲ
ﻫﺎﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ  ﻛﻴﻠﻮ داﻟﺘﻮﻧﻲ در ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧـﻪ 06ﺑﺎﻧﺪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ 
 ﺷـﻮك ﻧﺪﻳـﺪه ﺗﻨﺴﻴﺲ ﺑﺮوﺳﻼﻣﻠﻲي ﻫﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺑﺎﻧﺪ در واﻛﻨﺶ 
ﻫـﺎ در ﺑﻌـﻀﻲ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺗﺮ ﺑﻮده و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺳﺮم اﻓﺮاد ﺑﻴﻤﺎر، ﺿﻌﻴﻒ 
ﺎدي ـﺑ ـﺢ آﻧﺘـﻲ ـﺶ ﺳﻄ ـــﺪه اﻓﺰاﻳ ـدﻫﻨاﻳﻦ ﻧﺸﺎن . ﺷﻮددﻳﺪه ﻧﻤﻲ 
ﺮي ـ ﺗﻮﺳــﻂ ﺑﺎﻛﺘـ ـ06psh در اﺛــﺮ اﻓــﺰاﻳﺶ ﺳــﻄﺢ ،در ﺑــﺪن
  . ﺪـﺑﺎﺷ ﻣﻲ
زاده و     در ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺟـﻼل ﻋﺒـﺪاﻟﻌﻠﻲ 
ﻫـﺎي ﺑﺮوﺳـﻼ  واﻛـﻨﺶ ﺑـﻴﻦ اﻳﻤﻮﻧـﻮژن ،ﻫﻤﻜﺎران اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه 
آﺑﻮرﺗﻮس ﺑﺎ ﺳﺮم اﻧﺴﺎن، ﺑﺰ و ﺧﺮﮔﻮش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴـﻚ 
اي دﻳﮕﺮ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (8).اﻳﻤﻮﻧﻮﺑﻼﺗﻴﻨﮓ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 
واﻛﻨﺶ ( 9)ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﻣﺼﻄﻔﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
ﺳـﻮﻳﻪ )ي ﻋﻤﺪه ﻏﺸﺎء ﺧـﺎرﺟﻲ ﺑﺮوﺳـﻼ آﺑﻮرﺗـﻮس ﻫﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﺑﺎ ﺳـﺮم ﺑﻴﻤـﺎران ﺑـﺎ ( M61ﺳﻮﻳﻪ )ﺗﻨﺴﻴﺲ ﺑﺮوﺳﻼﻣﻠﻲو ( 91S
 در ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕـﺮ ﺗﻮﺳـﻂ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. وﺳﺘﺮن ﺑﻼت ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ 
ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﺑـﺎ  SPL، واﻛـﻨﺶ (41)دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﻣﺼﻄﻔﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
  . ﺳﺮم اﻧﺴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ذﻛﺮ ﺷﺪه، ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺮوﺳﻼ ﺑﺎ     
 06psh وﻟـﻲ ﻇـﺎﻫﺮاً ﺗـﺎﻛﻨﻮن واﻛـﻨﺶ ،ﺳﺮم واﻛـﻨﺶ داده ﺷـﺪ 
ي ﺷﻮك دﻳﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮم اﻧـﺴﺎن ﺑﻴﻤـﺎر و ﺳـﺎﻟﻢ ﻫﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي
 اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه و ﻇﺎﻫﺮاً اﻳﻦ اوﻟـﻴﻦ ﻛـﺎر ﺗﻨﺴﻴﺲ ﺑﺮوﺳﻼﻣﻠﻲﺑﺮاي 
 از واﻛـﺴﻦ ،ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﻳـﻚ ﺗﺤﻘﻴـﻖ . ﺑﺎﺷـﺪ ﻪ ﻣـﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨ 
 ﻛﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز از ﺑﺮوﺳـﻼ آﺑﻮرﺗـﻮس AND
ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه ﺷـﺪه در ﻣﻮش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﻤﻨـﻲ 
   (01).اﺳﺖ
ﺐ ــ ـﺮي ﻣﻨﺎﺳــﺎز ﺑـﺴﺘ ــ ـﺳﺪ زﻣﻴﻨـﻪ ــ ـﺗﻮاﻧﺞ ﻣﻲ ــﻦ ﻧﺘﺎﻳ ــاﻳ    
ﻲ ﺑﺮوﺳــﻼ و ـ ـــژﻧ ي آﻧﺘ ــﻲﺎـ ـــﻫ ﭘ ــﺮوﺗﺌﻴﻦﺖ ـ ـــﺮاي ﺷﻨﺎﺧـ ـــﺑ
ﺗـﺮ ﺑﻴﻤـﺎري در ﺖ ﺗـﺸﺨﻴﺺ دﻗﻴـﻖ ــ ـﺎده از آﻧﻬـﺎ در ﺟﻬ ــاﺳﺘﻔ
اﻧـﺴﺎن و دام و ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت آﻟـﻮده از واﻛـﺴﻴﻨﻪ ﺷـﺪه 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري در دام اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳﻲ 
  . دارد
ژن در ﺗـﺴﺖ ﻋﻨـﻮان آﻧﺘـﻲ ﻪ ﺑ 06pshﺗﻮان از ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﻲ     
ﺗـﻮان از ﻣـﻲ ، (51)okoaNاﻻﻳﺰا اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد و ﻳـﺎ ﻣـﺸﺎﺑﻪ ﻛـﺎر 
ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ اوﻟﻴـﻪ ﺑﻴﻤـﺎري اﺳـﺘﻔﺎده  06pshﺑﺎدي ﺿﺪ  آﻧﺘﻲ
ﻛﺮد ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻛﺎرﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ در 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﻣﻲ اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ
ﻮز ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻣﺮوزه روﺷﻬﺎي ﻣﺘﺪاول ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺮوﺳﻠ     
 اﺳـﺘﻮار اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺗـﺸﺎﺑﻪ SPLﺑﺎدي ﺿﺪ ﻳﺎﻓﺘﻦ آﻧﺘﻲ 
ي ﻫـﺎ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي  ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ SPLﺑﺮوﺳﻼ ﺑﺎ  SPLﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ
 از ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ ،ﮔـﺮم ﻣﻨﻔـﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻳﺮﺳـﻴﻨﻴﺎ و اﺷﺮﻳـﺸﻴﺎﻛﻠﻲ
 (8).ﻫـﺎي ﻣﺘﻌـﺪدي دارﻧـﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒـﻮده و ﻣﺤـﺪودﻳﺖ 
اي از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻳـﺎﻓﺘﻦ  ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ،ﺑﺮاي ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ 
   (8).ﺗﺮ اﺳﺖ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ژن آﻧﺘﻲ
 06pshدﻫـﺪ  ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ ﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻛ      ﻫﻤﺎن
د ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎر در اﻧﺴﺎن و ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻣﺰ  ﻣﻲ
.  ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد ،ﺣﺘﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت از ﺟﻤﻠـﻪ ﺑـﺰ و ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ 
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ﺗﺮي ﻫﻤﭽﻮن اﻻﻳـﺰا و  ﻫﺎي دﻗﻴﻖ ژﻧﻲ ﺑﺮاي روشاﻳﻦ ﻧﺎﻣﺰد آﻧﺘﻲ 
ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان واﻛـﺴﻦ زﻳـﺮ واﺣـﺪ ﻣﺤـﺴﻮب  06psh اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺎ
  .ﮔﺮدد ﻣﻲ
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
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ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﭘﺰﺷـﻜﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧـﺸﺎه، ﮔـﺮوه 
ﺷﻨﺎﺳـﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ﺷﻨﺎﺳـﻲ و اﻳﻤﻨـﻲ ﻣﻴﻜـﺮوب
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Characterization of Heat Shock Response in Brucella melitensis and 
Interaction of Heat Shock Protein with Sick and Healthy Sera 
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    Background & Aim: Brucella is one of the most important zoonotic diseases and is caused by the members of Brucella 
genus especially B. melitensis. The bacteria begin to synthesize heat shock proteins(hsp) when facing elevated 
temperatures. In this investigation, clinical isolates of B. melitensis were subjected to heat shocks and the hsps produced 
were surveyed by SDS-PAGE electrophoresis. The immunogenicity of hsp-60 was then investigated in both sick and 
healthy sera by Western blot.   
    Material and Method: In this analytical descriptive study, five B. melitensis isolated from sick people were cultured. 
The bacterial isolates were subjected to 39, 40, and 42˚C heat shocks and after lysing the cells by lysozome, cell proteins 
were extracted by SDS(sodium dodecyl sulfate). The extracted proteins were exposed to electrophoresis in SDS-PAGE 
followed by staining with Coomasie Blue. Finally, antibodies against hsp-60 in control as well as sick sera were surveyed by 
Western blot. 
    Results: SDS-PAGE gels revealed protein bands mainly in the range of 10-100 KDa. The major protein groups were in 
the range of 45-75, 20-30, and 14-20 KDa. The amount of 60 KDa protein band(hsp-60) was significantly enhanced 
following heat shock in comparison to unheated cells. The sera from Brucellosis patients reacted with several of these cell-
derived protein bands in Western blots, none of which were reactive with the sera from healthy individuals. These reactive 
proteins were in the range of 10, 60, and 100 KDa. The 60 KDa band was the most significant one and showed strong 
reactions with all Brucellosis serum samples. Significant differences in protein bands were detected by the electrophoresis 
of the cells subjected to 39 and 40˚C heat shocks in comparison to unheated bacteria.   
    Conclusion: The SDS-PAGE results indicated that Brucella melitensis begins to synthesize heat shock proteins when 
facing elevated temperatures. The Western blot protein bands of the heat shocked bacteria incubated with sera from sick 
and healthy individuals showed striking differences. This observation points to the immunogenic properties of hsps, 
especially the overwhelming response to hsp-60. Therefore, hsp-60 can be a good antigen candidate for ELISA test 
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